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ABSTRAK 
 
Perubahan Proses Produksi dan Rutinitas Media pada Jurnalisme Sains 
di Era Media Baru: Studi Kasus terhadap Kompas.com 
Oleh: Cornelia Dea Audina 
 
Pemberitaan jurnalisme sains hari ini sedikit banyak dipengaruhi oleh peran 
internet. Internet digunakan sebagai sarana dalam proses produksi berita 
terutama di media online. Dampak internet berpengaruh pada regulasi dan 
rutinitas media. Perubahan ini menimbulkan rutinitas baru dalam redaksi sains. 
Kompas.com merupakan media online yang rutin memberitakan berita sains 
dan memiliki kebaruan, komprehensif, dan terverifikasi. Penelitian ini 
menggunakan teori media baru yang ditulis John V. Pavlik dalam buku 
Journalism and New Media. Teori ini menjelaskan bahwa internet memberikan 
dampak pada cara kerja media. Media baru memberikan pengalaman bertukar 
informasi yang baru dan kebiasaan yang baru. Penelitian ini juga dilengkapi 
dengan teori hierarki pengaruh media yang ditulis Pamela J. Shoemaker, 
Stephen D. Reese dalam buku Mediating the Message in the 21st Century. Teori 
ini bersangkutan dengan konten media yang dapat dipengaruhi oleh rutinitas 
media. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode 
penelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan 
dalam tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Secara ilmiah 
penelitian ini memberikan andil dalam pemahaman bahwa media baru dapat 
memberikan pengaruh pada kebijakan redaksi dan regulasi media. Selain itu, 
terdapat penyesuaian rutinitas dalam redaksi yang terjadi akibat perubahan 
regulasi media. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 
penerapan teori media baru. Hal ini menyangkut peran teknologi yang 
menyebabkan kebiasaan baru dan rutinitas yang sudah ada di kebiasaan lama. 
 
Kata kunci: Jurnalisme Sains, Media Baru, Produksi Media, Rutinitas Media 
viii  
The reporting of science journalism today is more or less influenced by the role of the 
internet. The internet is used in the process of producing news, especially in online 
media. The impact of the internet affects the regulation and routine of the media. This 
change has led to new routines in science media. Kompas.com is an online media that 
routinely preaches science news and has a novelty, comprehensive, and verified. This 
research uses new media theory written by John V. Pavlik in Journalism and New 
Media. This theory explains that the new media give an impact on the work system of 
the media. New media provides an experience of exchanging new information and new 
habits. This research is also equipped with the theory of media influence hierarchy 
written Pamela J. Shoemaker, Stephen D. Reese in the book Mediating the Message in 
the 21st Century. This theory is concerned with media content that can be influenced 
by media routines. This qualitative research is descriptive in nature and uses the case 
study research method. The data used in this study were collected in three ways, 
observation, interviews, and document studies. Scientifically this research contributed 
to the understanding that new media can influence media editorial policy and 
regulation. In addition, there are routine adjustments in the editor that occur due to 
changes in media regulations. The results of this study are expected to contribute to the 
application of new media theory. This concerns the role of technology that causes new 
habits and routines that already exist in old habits. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Changes in Production Processes and Media Routines in Science 
Journalism in the New Media Era: Case Study of Kompas.com 
by Cornelia Dea Audina 
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